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　髙柳二葉 ( たかやなぎ ふたば ) 先生は、1915 年 3 月 28 日 ( 大正 4 年 ) 東京
生まれ。
　幼少期より歌うことが好きで、教会でも歌っていたそうです。東洋音楽学校 ( 現 





　1940 年 5 月 ( 昭和 15 年 ) には、初の単独リサイタルを東京の日本青年館で開
催しました。また、藤原歌劇団に所属し、多数のオペラに出演しました。
　1952 年 ( 昭和 27 年 ) に始まった NHK のラジオドラマ『君の名は』では、主題
歌と劇中歌を担当しました。







　1963 年 ( 昭和 38 年 ) には、東京音楽大学声楽科
の教授に就任。1996 年 3 月 ( 平成 8 年 ) に 81 歳で
退職するまで、長きにわたって後進の指導に当たりまし
た。
　2013 年11月26日 (平成 25 年) に逝去されました。
東京音楽大学付属図書館長

































　コレクションは、すべて当館 OPAC (https://opac.tokyo-ondai-lib.jp) から検





















































1940 年 5 月 10 日 ( 昭和 15 年 ) に東京の日本青年館で開催さ
れた、初の単独リサイタルの写真。演奏は、鈴木鎭一指揮 東京
絃樂團。





　1958 年 12 月 12 日に読売ホールで行われた『高柳二葉独唱会』のプログラムの表紙と表紙裏
と扉。表紙裏に音楽評論家・舞踊評論家の牛山充の 「推薦のことば」 (下部参照 ) が掲載されてい
る。
　1940 年 5 月 10 日に日本青年館で行われた『高柳二葉独唱会』のチラシの表面と裏面。裏面


































　表紙絵は妹尾肇 ( 妹尾河童 )。





ガレーテ ) 役で出演 ( 大谷洌子・
砂原美智子とのトリプルキャスト )。
　表紙絵は土方重巳。
　1962 年 5 月 15 日に朝日講堂で行われた『高柳二葉独唱会』のプログラムから表紙裏と扉。

























　先生との出会いは、私が大学を受験する前の 17 才で、それから私が 65 才に





























2003 年 5 月 25 日、新宿のセンチュリーハイアット
東京 ( 現 ハイアット リージェンシー東京 ) で開かれ
た髙柳二葉先生米寿のお祝いの会での刑部さん ( 右 ) 

























































1962 年 9 月にお弟子さんたちと撮った写真。前列右端が髙柳二葉先生。前列左端が戸沢 ( 旧姓
渋谷 ) 喜世子さん。後列左端が若林七郎さん。左から 3 人目が高橋 ( 旧姓佐久間 ) 静子さん。4




















1915 年 3 月 28 日 ( 大正 4 年 ) 0 歳 東京で生まれる。
1937 年 3 月 ( 昭和 12 年 ) 22 歳 東洋音楽学校 ( 現 東京音楽大学 ) 本科声楽科卒業。
1937 年 4 月 ( 昭和 12 年 ) 22 歳 東洋音楽学校 ( 現 東京音楽大学 ) 本科声楽科講師就任。
1937 年 11月 ( 昭和 12 年 ) 22 歳 第五回音楽コンクール声楽部門入選。
1937 年 12 月 8 日 ( 昭和 12 年 ) 22 歳 日比谷公会堂 山本尚忠指揮 高樹次郎演出 グノー作曲『ファウス
ト』のマルタ ( マルガレーテ ) 役 日本語上演。
1940 年 5 月 10 日 ( 昭和 15 年 ) 25 歳 初の単独リサイタルを東京の日本青年館で開催。鈴木鎭一指揮 
東京絃樂團。
1941 年 1月 20 日〜22 日 ( 昭和 16 年 ) 25 歳 東京築地国民劇場 ( 旧築地小劇場 ) 国民歌劇協会「能に取材せる
国民歌劇」の 3 作品のうち加藤光男 ( 光雄 ) の『猩々 ( しょうじょ
う )』と宮原禎二の『杜若 ( かきつばた )』に出演。
1943 年 4 月 3 日〜 5 日 ( 昭和 18 年 ) 28 歳 東京劇場 藤原歌劇団 マンフレート・グルリット指揮 堀内敬三演
出 プッチーニ作曲『ラ・ボエーム』のムゼッタ役 ( 杉浦真美子と
のダブルキャスト ) 日本語上演。
1943 年 5 月 28 日〜 30 日 ( 昭和 18 年 ) 28 歳 歌舞伎座 藤原歌劇団 マンフレート・グルリット指揮 堀内敬三演
出 ロッシーニ作曲『セビリアの理髪師』のロジーナ役 ( 大谷洌子
とのダブルキャスト ) 日本語上演。
1943 年 12 月 27 日〜28 日 ( 昭和 18 年 ) 28 歳 歌舞伎座 藤原歌劇団創立 10 周年記念 マンフレート・グルリット
指揮 青山杉作演出 ベートーヴェン作曲『フィデリオ』 ( 日本初演 ) 
のマルツェリーネ役 ( 杉浦真美子とのダブルキャスト ) 日本語上
演。
1946 年 9 月 20 日〜 30 日 ( 昭和 21 年 ) 31 歳 帝国劇場 藤原歌劇団 マンフレート・グルリット指揮 青山杉作演
出 マスカーニ作曲 『カヴァレリア・ルスティカーナ』のサントゥッ
ツァ役 ( 笹田和子とのダブルキャスト ) 日本語上演。
1946 年 11月 2 日 ( 昭和 21 年 ) 31 歳 日比谷公会堂 都民劇場 篠原正雄指揮 柳田貞一と北村武雄演出 
アイヒベルク作曲オペレッタ『アルカンタラの医者』の女中イネズ
役 日本語上演。
1948 年 11月 20 日〜26 日 ( 昭和 23 年 ) 33 歳 有楽座 藤原歌劇団 上田仁指揮 村山知義演出 髙木東六作曲『春
香』の春香役 ( 大谷洌子とのダブルキャスト )。
1948 年 12 月 14 日〜27 日 ( 昭和 23 年 ) 33 歳 帝国劇場 藤原歌劇団創立 15 周年記念 マンフレート・グルリット
指揮 青山圭男演出 モーツァルト作曲『ドン・ジョヴァンニ』 ( 日本
初演 ) のドンナ・エルヴィラ役 ( 滝田菊江・城須美子とのトリプル
キャスト ) 日本語上演。
1950 年 12 月 15 日〜29 日 ( 昭和 25 年 ) 35 歳 帝国劇場 藤原歌劇団 マンフレート・グルリット指揮 青山圭男演
出 グノー作曲『ファウスト』のマルグリート役 ( 大谷洌子・砂原美
智子とのトリプルキャスト ) 日本語上演。
1952 年 4 月 10 日 ( 昭和 27 年 ) 37 歳 NHK ラジオドラマ 『君の名は』放送開始。主題歌『君の名は』や
挿入歌を歌う。
1953 年 2 月1日〜2 月 8 日 ( 昭和 28 年 ) 37 歳 新宿劇場 藤原歌劇団 森正指揮 青山圭男演出 ロッシーニ作曲『セ
ビリアの理髪師』のロジーナ役 ( 戸田政子とダブルキャスト ) 日
本語上演。
1953年3月18日〜3月20日 (昭和28年) 37 歳 新橋演舞場 藤原歌劇団創立 20 周年記念 森正指揮 青山圭男演
出 ロッシーニ作曲『セビリアの理髪師』のロジーナ役 ( 戸田政子
とダブルキャスト ) 日本語上演。
1963 年 4 月 ( 昭和 38 年 ) 48 歳 東洋音楽大学 ( 現東京音楽大学 ) 声楽科教授に就任。
1996 年 3 月 ( 平成 8 年 ) 81 歳 東京音楽大学を退職。
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